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EN EL NUEVO RÉGIMEN 
ñníequera ^ los hombres 
que la gobiernan 
Consecuentes con nuestro propósito 
de interviuvar a todos los hombres que 
en el nuevo régimen han entrado a 
formar parte del Excmo. Ayuntamiento 
y en la imposibilidad de hacerlo en 
primer lugar como fué nuestro propó-
sito con el alcalde, señor Checa Palma, 
por la ausencia en virtud de enferme-
dad, seguidamente que se reintegró a 
la Alcaldía hubimos de manifestarle 
nuestro propósito, y como quiera que 
el señor Checa nos expusiera su deseo 
de oír las opiniones de s>us compañeros 
para luego él hacer una especie de 
resumen de las mismas, recogiendo así 
también aquellos puntos que pudieran 
quedar sueltos y debieran recogerse, 
respetando el deseo ds nuestro alcalde, 
hubimos de abordar a una de las figu-
ras más salientes del nuevo Ayunta-
miento, a D. José Rojas Arreses-Rojas, 
síndico de la Corporación y prestigioso 
antequerano, que con la galantería na-
tural y un profundo conocimiento de 
los asuntos sobre que tratamos, hubo 
de contestar a nuestras preguntas. 
¿ ? . ; 
Si en toda ocasión es conveniente la 
comunicación y el intercambio de ideas 
y sentimientos entre representantes y 
representados, en la presente, por cir-
cunstancias que su evidencia hace su-
perfluo señalar, la conveniencia se 
convierte en necesidad; y el hecho de 
haber sido constituida la actual Corpo-
ración municipal por nombramiento de 
la autoridad, (siquiera ésta haya seguido 
un piocedimicnto electivo para el mis-
mo, entre los designados por las aso-
ciaciones y sociedades de Antcquera a 
tal fin); antes que separarnos, nos obliga 
a un más estrecho contacto, para el 
cumplimiento y realización de las nect-
sidades y aspiraciones generales. 
Dejando aparte consideraciones que 
nos llevarían muy lejos y harían esta 
interviú inadecuada por su extensión 
para el objeto que se pretende, es indu-
dable consecuencia que se había de 
desprender de todas ellas, la de que el 
Ayuntamiento, como representación del 
Municipio, no es sreramente un órgano 
administrativo, cuya fundón, la admi-
nistración, es para muchos el campo a 
que debe extender su actuación, sino 
que es una sociedad natural y puede 
considerarse como un verdadero esta-
do, con un sistema de órganos y fun-
ciones, cuya naturaleza y fines, han de 
guardar perfecta y adecuada relación 
con los díl hombre, como sujeto del 
mismo y objeto primordial de todas 
sus manifestaciones. 
Traducido éste a términos precisos, 
quiere decir, que en la varia condición 
de las necesidades humanas, materiales 
las .unas, y referentes a la inteligencia y 
la voluntad, las otras, ha de encontrar 
el Municipio la norma de su actividad, 
cuyo fin no ha de ser otro que el de 
procurar para el mayor número de sus 
miembros, una vida irás noble y ele-
vada, bajo el triple aspecto de su des-
arrollo material, entura intelectual y 
perfeccionamiento moral. Aspiramos a 
realizar el primero, mediante la crea-
ción, desenvolvimiento y utilización de 
aquellas instituciones que atiendan ne-
cesidades perentorias de la salud y de 
la vida, de aquellas otras que la pre-
vienen y defienden, y por último, de las 
que la ayudan, tendiendo a hacer inne-
cesarias las primeras. 
Comprendemos en este orden cuan-
to se refiera a beneficencia, desde el 
hospital hasta el colegio de inválidos, y 
desde las salas de maternidad, hasta el 
asilo de ancianos, pasando por toda la 
variada gradación de medios para aten-
der a estas necesidades, ora por el 
desarrollo y perfeccionamiento de los 
organismos que poseemos, bien por la 
implantación de los que sean compati-
bles con nuestros medios culturales y 
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Se compran monedas de oro. 
económicos, o j a finalmente utilizando 
los servicios de aquellos otros, qué no 
nos sea dable poseer, mediante el auxi-
lio a ¡os individuos que de ellos e.'-tán 
necesitados. Igualmente corresponde al 
desarrollo matenal, cuantas medidas 
tengan por objeto procurar una mayor 
higiene y salubridad general de las que 
son factor principal, cuanto se rela-
ciona con la policía de aguas y alimen-
tos, así como las que tiendan a resol-
ver el problema de la vivienda, mediante 
la construcción de las mismas y el 
saneamiento de la población; hasta con-
seguir que el índice de mortalidad (que 
relativamente lo es de civilización), des-
cienda del 22 a 24 por 1.000 que 
actualmente poseemos al 13'5, a que 
han llegado las ciudades holandesas de 
Amsterdam, La Haya y Rotterdan, y al 
14'4 de la gran metrópoli inglesa. Por 
último, en el orden de la exposición, 
pero no en el de la importancia, ha de 
merecer de este Ayuntamiento, como 
lo anterior, especialísimo interés aque-
llos aspectos que hacen relación al 
problema del trabajo, mediante el estu-
dio de cuantos factores lo integran, y 
el fomento de todas aquellas institucio-
nes de defensa y protección del mismo, 
que permitan a su desarrollo un mayor 
gradt de eficacia y virtualidad. 
i ? 
Por lo que toca a! perfeccionamiento 
intelectual, precisa y hemos de atender, 
en primer lugar, como ya lo venimos 
haciendo, a la creación de aquellas es-
cuelas que las necesidades de la pobla-
ción exigen, hasta casi duplicar con el 
debido auxilio a las privadas, la capa-
cidad de las existentes, que tal es la 
deficencia en que actualmente nos en-
contramos. Una vez cubiertas estas 
atenciones que conceptuamos ineludi-
bles, hemos de preocuparnos de aque-
llas modalidades de cultura, que están 
en íntima dependencia con nuestras 
actividades económicas, cuales son, en 
primer lugar, la agricultura e industria 
de tejidos, unidas a otras secundarias 
que la buena marcha de los principales 
demanda. 
Si en todo tiempo ha sido conve-
niente el estudio de la política, esto es 
de aquellos principios que hacen reía-
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ción al buen gobierno de la ciudad; en 
los momentos actuales, tras la publica-
ción de una ley municipal como la que 
acaba de aparecer, aquella conveniencia 
como decimos al principio, sube de 
punto y constituye una verdadera ne-
cesidad, que n i n g ú n Ayuntamiento 
consciente de sus deberes puede des- | 
atender. En tal sentido, y teniendo en 
cuenta las radicales y profundas trans-
formaciones que a la vida del munici-
pio lleva la nueva Jey, y la necesidad 
de que sean conocidas por el mayor 
número, para, que del ejercicio de los 
derechos de ciudadanía pu'¿da esperar-
se el mayor bien de la colectividad, es 
por lo que esta Corporación tiene el 
proyecto de celebrar algunas conferen-
cias de vulgarización,, encargando de 
las mismas a personas que por el cono-
cimiento del asunto y dominio del mis-
mo, sean una garantía del resultado que 
se propone obtener. 
Pero ni el desarrollo material, aten-
diendo a necesidades tan imperiosas en 
el hombre, ni el intelectual, cooperando 
a la satisfacción de las mismas y res-
pondiendo a la que demanda nuestra 
naturaleza racional, sería ordenado y 
completo, si paralelo al mismo, no pro-
curásemos atender al perfeccionamiento 
moral; al que uno y otro deben estar 
subordinados por razón de su impor-
tancia.-
Bien se entiende, que no siendo 
este el fin supremo de una colectividad 
política, antes bien, estando reservado 
aquél a otra sociedad (la Iglesia), es evi-
dente que el modo como ha de atender-
lo, ha de ser, de una parte mediante el 
auxilio y cooperación que ha de prestar 
aquélla en el orden de relaciones que 
con la misma ha de mantener; de 
otra, con la aplicación de sus verdades 
a quellas funciones que como la ense-
ñanza han menester de un criterio dóc-
tnnáí en este orden, y por último, y 
muy principalmente, mediante el ejem-
plo de respeto y acatamiento en el 
ejercicio de todos sus actos, en el des-
envolvimiento de sus actividades y en 
el mantenimiento de todas sus rela:-
ciones a los grandes principios de 
moralidad y de justicia, sin los cuales, i 
es imposible la existencia de la sociedad. 
' ; ¿ . ^ ? • • ' . ¿ ü ' l ; 
Mas, todos estos fines han de ser 
atendidos mediante el adecuado empleo 
de los medios económicos, y he aquí 
la rszón por la que, sin un estudio 
profundo y minucioso de las fuentes 
d • riqueza, que permitan determinar ta, 
cuantía y proporción con que cada una 
de ellas debe contribuir al levantamien-
to de las cargas generales, es imposible 
la formación de un presupuesto justo 
y razonable. Conocemos determinados 
aspectos de la riqueza municipal y por 
!o que toca a los mismos, >no ofrece 
dificultad su aplicación; pero debido a 
circunstancias de todos conocidas, nos 
vemos privados hoy de valiosos ele-
mentos de juicio, (que por todos medios 
hemos de procurar adquirir), que harían 
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acabado y completo, "en cuanto posible, 
nuestro trabajo. 
En el estudio de la potencia contri-
butiva de Antequera, hemos de encon-
trar el fundamento para la exacción de 
los ingresos; en las necesidades a que 
hemos de dar satisfacción, habremos 
de hajlar la justificación de los gastos. 
¿Hemos de atender a los primeros para 
determinar los segundos, o hemos de 
tener en cuenta éstos para la determi-
nación de aquéllos? He aquí; una pre-
gúnta á la que creemos responder acer-
tadamente, haciendo una distinción. A 
uña tributación Equitativa se han 'de 
supeditar todos aquellos gastos que, 
convenientes, no son del todo necesa-
rios;'pero á los absolutamente precisos; 
a los que titnen por fin ta prestación 
de condiciones para mantener la vida 
en un grado de desarrollo adecuado al 
estado general de riqueza, há de estar 
subordinada la cuantía con que ésta ha 
de atenderlos. En el principio de a ma-
yor riqueza general, corresponde mayor 
asistencia social, encuentra adecuada 
fórmula nuestro pensamiento. % 
Sintetizado en estas cuartillas el pen-
samiento de nuestro ilustrado interlo-
cutor, ya que es imposible dada la 
contextura de este semanario, el llevar 
a sus columnas en toda su extensión 
las luminosas ideas, los amplios funda-
mentos en que éstas se apoyan y todo 
cuanto en amena charla hemos tenido 
el gusto de oír al señor Rojas Arreses, 
ofrecemos a nuestros lectores este es-
quema de lo que sobre intereses locales 
piensa y siente uno de los primeros 
intelectuales de nuestro Ayuntamiento. 
MARIO. 
T^LLef de Modista 
v ,u , , , , DE 
JOSEFA Jl/AÉNEZ 
C A U l _ E SAIMT'V C L A R A , 4.® 
Secc ión Religiosa 
Jubilea d é las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 24.~Don Salvador Muñoz, por sus 
padres. 
Día 25.—Don Manuel Morales, por sus' 
padres. 
Día 26.—Don Juan López, por sus pa-
dres. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 27.-—Doña Purificación Gonzáiez 
del Pino, viuda de Muñoz, por sus 
difuntos. • 
Día 28.—Doña Mma jesús Manzana-
res, de Bores, por su hermana. 
Día 29. —Don José León Motta, por su 
hijo. 
Día 30.—Señora marquesa de Fuente 
Piedra. 
El Torcal y el partido 
de la Sierra 
¿Tendrán al fin camino? ¿Será ya 
hora de que se les atienda? 
Soliciíamos la construcción de un 
camino a ser posible carretera, que par-
tiendo de la carretera del Valle pase 
por la Esctileruela y llegue por lo "me-
nos a la Joya. 
Más que por los beneficios que de 
una manera indudable e inmediata reci-
bida en general el comercio, la industria 
y la agficultura de Antequera, más que 
por lo que se fomentaría la riqueza en 
todas sus manifestaciones, solicitamos, 
repetimos, la construcción de dicho 
camino, porque es inhumano que más 
de mil quinientos habitantes hermanos 
nuestros estén mal viviendo (si aquello 
es vivir) eñ el mayor desamparo y en 
el mayor de los abandonos. 
No hay derecho a que esos infelices 
que contribuyen en todo y por todo al 
sostenimiento de las cargas municipales 
y del Estado tengan, como única com-
pensación, la de morirse sin asistencia 
médica, la de ver desarrollarse sus 
hijos raquíticos, en la mayor incultura 
y la de contar el mayor numero de 
tuberculosos, siendo aquellas alturas 
lo más sano, lo más higiénico de esta 
tierra de bendición que hasta ahora va 
pareciendo maldita. 
La Sierra, ese pequeño mundo des-
conocido para la mayoría de los aníe-
queranos que tiene el privilegio divino 
de que en ella exista nuestro Torcal, 
único en el mundo, tan admirado, tan 
ensalzado por los que desafiando peli-
gros han tenido la suerte de maravi-
llarse contemplando su majestuosidad; 
esa sierra, con sus 1.500 habitantes con 
unas 10.000 hectáreas, de las cuales la 
mayoría se cultivan intensivamente, no 
tiene otro camino que unas cuantas 
veredas, mucha parte del año infran-
queables, siendo la principal la que 
pasa por la Escaleruelá. 
Y son tan peligrosas, y forzosa-
mente aquellos vecinos de Antequera 
tienen que vivir en tal aisíamiénto de 
con la ciudad que sólo en,casos excep-
cionales bajan a ella, y ; a tener alguna 
más Gonciencia de sus derechos, de vez 
en cuando vendrían todos para malde-
cir de .aquellos que sólo supieron sa-
carles las pesHas sin procurarles el más 
pequeño beneficio. 
Hay una pequeña capilla, en Jeva 
donde no se d|ce misa; el número de 
los amancebados es muy numeroso; 
infinitas veces han de estar 30 y hasta 
más horas los cadáveres insepuitos en 
espera las familias de la docuinentación 
correspondiente; son muchas las pobres 
mujeres que 9! dar a luz han muerto 
por llegar tarde el médico; sin escuela, 
sin religión, siendo aquéllo rico, viven 
paupérrimameníe estas gentes que ya 
han perdido la esperanza de que se.les 
considere un día como antequeranos y 
como españoles. 
Por esto quizás los aires serranos 
sean a veces tan crueles para nosotros, 
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v es que llegan a la ciudad saturadísi-
mos de lágrimas y de protestas de aque-
llos hermanos nuestros, que si no por 
propio derecho, al menos por humani-
dad, debieran estar más protegidos para 
que' no tuviesen que sonrojarse al lla-
marlos anteqeranos. 
f. R. P. 
Telegrafía y telefonía 
Inalámbrica 
En el último número hemos expues-
to cómo las oscilaciones que se pro-
ducen en un circuito, son oídas en un 
teléfono colocado a distancia. 
Veamos ahora cómo se propagan 
por el espacio, hasta llegar al receptor. 
En teoría se demuestra que la pro-
pagación es en línea recta y por ondas 
planas. 
Para explicarse por qué una esta-
ción radiotelegráfica oye las ondas que 
proceden de otra que se encuentra en 
un punto antípoda del primero, o sean, 
dos estaciones, una transmisora y otra 
receptora que están en dos lugares del 
globo, que pertenecen a los extremos 
de un mismo diámetro terrestre, se 
admite que el Sol durante el día, elec-
triza las capas de la atmósfera próximas 
a la Tierra, de modo que cuando ha 
llegado a su ocaso, toda la atmósfera 
está electrizada. 
En cuanto el Sol se pone, se des-
electrizan sucesivamente, empezando 
por las más próximas a la superficie de 
la Tierra. 
Así, pues, al llegar auna hora de-
terminada de la noche se habrán des-
electrizado todas las capas de la atmós-
fera hasta cierta altura. 
Supongamos que en este momento 
una estación radio-transmisora emite 
una señal. Las ondas producidas por 
esta señal, marcharán en línea recta, 
hasta encontrarse con la capa atmosfé-
rica que no ha sido deselectrizada, 
detrás de la cual, todas están electriza-
das, y como las ondas eléctricas de 
alta frecuencia no pueden penetrar en 
las superficies conductoras, se refleja-
rán al llegar a dicha capa, formando un 
ángulo de reflexión igual ai de inciden-
cia y marchando en línea recta hacia 
la Tierra, en donde tampoco penetrarán 
por ser conductora, reflejándose de 
nuevo hacia la capa superior de la 
atmósfera deselectrizada, y así sucesi-
vamente, en una serie de reflexiones, 
avanzarán las ondas. 
De este modo se explica también, 
por qué una estación oye las ondas 
emitidas por sí misma, cuando han 
dado una vuelta completa alrededor de 
la Tierra, claro que al cabo de un ins-
tante, pues la velocidad de propagación 
de estas ondas es, como la de la luz, 
de 300.000 kilómetros por segundo. 
También esta hipótesis explica por 
qué el funcionamiento en radiotelegra-
fía es mucho más perfecto por la noche i 
por la noche que por el día, pues por 
la noche, marchan muy bien entre dos 
supetficies conductoras, y en cambio. 
durante el día por estar la atmósfera 
electrizada, las ondas se debilitan gran-
demente en ella, y no se recibe apenas 
corriente en la estación receptora. 
Por la superficie del mar las ondas 
se propagan mejor que por la tierra, 
por eso el funcionamiento entre dos 
barcos es mejor que entre dos estacio-
nes terrestres. 
Las ondas penetran algunos metros 
de profundidad en el agua, y un sub-
marino sumergido, disponiendo de po-
derosos aparatos amplificadores, puede 
recibir las ondas de una estación te-
rrestre o de un barco, y comunicarse 
con otro submarino también sumergi-
do, habiéndose hecho ya experiencias 
sobre ello, que aunque no han dado 
resultados prácticos, a medida que se 
avance en el perfeccionamiento de esta 
nueva rama de la Ciencia, se obtendrán 
grandes ventajas, muchas de ellas ya 
conocidas, y de las que seguiré ocu-
pándome. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COmPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
pondiente, y llenos los demás requisitos 
legales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
NUEVAS TOnTERÍflS 
Cuentan de varias «Oohceiiás* 
no sé qué historias de amoies 
unas comadres que saben 
secretos mil, a montones..., 
y estando algunas de éstas 
refiriendo pormenores 
de un suceso, el otro día 
la fortuna disparóles 
dos miembros más de su sexo, 
«Madre e Hija», y en funciones 
entraron seguidamente 
a añadir cosas mejores 
que deben ignorar otras 
que no entienden ni conocen, 
como ellas, lo que pasa 
en el barrio. ¡Gente torpe...! 
— Ahora viene quien nos puede 
decir aigo, si es que oye, 
lo que se habla por ahí 
—exclama la junta, a voces, 
al acercarse «Toronjo», 
que éste, aún sin barba, ¡es un hom-
(bre! 
—Vamos a ver que hay de eso... 
Y ya que al corriente ponen 
al varón recién ¡legado, 
el tal carraspea y tose, 
y, agachando la cabeza, 
con h mirada recorre 
el círculo de que es centro 
y solemnemente expone: 
— Como si el ¡nismo «Santiago> 
os lo asegurara, voy 
a contaros lo que sé 
de buena tinta... Las pobres 
muchachas son como poca?, 
y viven de lo que cosen, 
pcio les tienen envidia 
porque visten bien... Entonces... 
si cualquiera va limpito, 
¿debemos ser tan atroces 
que le quitemos la honra? 
¡Eso lo hacen los ladrones! 
¿No se pueda ir decentito 
aunque se coma maimones 
y un mollete con aceite, 
y un pucherito de noche, 
o potaje, o cosa asi? 
—¡Tienes mucha razón, hombre! 
dice una voz de mujer. 
—Y para que sepa el orbe 
la «Santa Clara» verdad, 
haced presente en mi nombre 
a todos les charlatanes, 
cuanto ha narrado éste hombre 
que se llama «Martín Luque» 
y «Lucena>, coael mote 
d« «Toronjo>, a mucha honra. 
Y se ha terminado. Conste... 
MIGUEL MANJÓN. 
Ribadesella (Asturias), Marzo 1924. 
Una carta sobre 
Pósitos de flntequera 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de mi consideración 
más distinguida: He tenido el gusto de 
leer su artículo referente al Pósito de 
Antequera, publicado en el número 
próximo pasado del periódico de su 
digna dirección. 
Encuentro su trabajo, como de usted, 
de gran acierto en sus argumentos y 
exactitud en los razonamientos, pero 
incompleto, y a completar su escrito 
encamino esta carta. 
Ante todo he de hacer constar que 
no trato de enconar pasiones ni susci-
tar rencillas; no vivo ni he de vivir de 
la política, no necesito, pues, de estos 
ardides políticos; sólo trato en conso-
nancia con mis ideales que la razón y 
la verdad imperen, y e! pueblo juzgue 
con exacto conocimiento de causa en 
este asunto, como en cuantos se des-
arrollen en esta nueva era de regene-
raciórt social. 
Se le ha dicho al pueblo, tanto en su 
periódico como en «La Unión Mercan-
til», de Málaga, que el asunto de los 
Pósitos en Antequera, dimana de que 
este dinero que debía haber sido sagra-
do, pues su fundación y finalidad era 
hacer préstamos a los agricultores mo-
destos, con intereses de un cuatro por 
ciento anual, y por tanto librarlos de la 
usura, se dispuso para atenciones 
municipales, lo cual dió origen a que 
este Ayuntamiento arrastre esta deuda 
al Pósito desde el año 1.885, deuda 
cuyo pago habían eludido las sucesivas 
corporaciones municipales, hasta cons-
tituir el momento actual un crédito de 
650.000 pesetas. 
Se le ha dicho también que para 
garantir el pago de la referida deuda ta 
Delegación Regia de Pósitos, se había 
visto precisada a embargar parte del 
presupuesto, con lo cual, los agricul-
tores modestos de Antequera podían 
tener la seguridad que tal benéfica ins-
titución volverá a surgir. 
Nada más justo que el que dinero del 
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Pósito pasó al Ayuntamiento con grave 
perjuicio de las ciases modesta*, vuelva 
ahora a é!; que el Ayuntamiento resti-
tuya a los agricultores pobres lo que 
es suyo, lo que no debió aplicarse 
nunca a otro fin que el de auxiliarles, 
lo que no debió perderse nunca entre 
las atenciones de servicios municipales 
(como dice usted muy bien). 
Lo que no es justo ni se ha dicho al 
público, es que por ¡os anteriores Ayun-
tamientos se ha desviado siempre el 
pago de esta sagrada deuda, que en 
1908 se pactó una forma de pago entre 
el Ayuntamiento y la Delegación regia 
de Pósitos, contrato que tampoco se ha 
venido cumpliendo y que todas estas 
morosidades, desviaciones, suspensio-
nes y demás habilidades políticas no 
solamente han perjudicado a las clases 
modestas que debían beneficiarse de 
estos préstamos, que de no haber dis-
traído las cantidades aludidas en esta 
fecha el capital asceudeiía a un par de 
millones, sino que ahora al dar lugar 
con todo ello al embargo este trae con-
sigo los honorarios del agente ejecutivo 
que iniportan más de 90.000 pesetas, 
pesetas que tienen que salir de las arcas 
municipales, que nutren los sufridos 
contribuyentes de Antequera, 
Lástima grande es que no continúe o 
vuelva esa política de ficción, engaño, 
adulación y claudicación, siquiera para 




Nuestra proclamada impaiciaiidad y 
el venir el anterior escrito de autorizada 
procedencia, nos Ha inducido a díríe 
cabida íntegramente. 
NO SE EQUIVOQUE USTED 
En el mismo centro de la calle 
Infante D. Fernando, junto a las 
máquinas Singer, está precisa-
mente la casa que con tanto in-
terés le recomendamos para sus 
compras de tejidos. No se equi-
voque con ninguna otra: es la 
Casa Berdún. Bien es verdad que 
le bastaría a usted para orientar-
se, preguntar en cualquier sitio 
de Antequera, cuál es el estable-
cimiento de tejidos que goza de 
más fama, por el surtido, cali-
dad y baratura. Siempre oirá V. 
la misma respuesta: la C a s a 
B e r d ú n . . . la Casa Berdún,.. 
y cuando el rio suena... 
Advertencia importante 
Dada ía forma de confección de 
este periódico, advertimos a quie-
nes nos favorecen con sus escritos 
o anuncios que no se admitirán 
después de la tarde del viernes de 
cada semana, quedando los reci-
bidos posteriormente aplazados 
para el siguiente número. 
EL BUEN PAÑO 
...en el arca se pudre si usted no 
anuncia convenientemente que en 
su arca tiene un buen paño, a un 
precio que ofrezca al público po-
sibilidades de adquirirlo. Esto le 
ha ocurrido a la Casa Berdún, la 
cual no sólo tiene el mejor de los 
paños en la mejor de sus arcas, 
sino que se ha encargado además 
de que esto lo sepa todo el mun-
do, poniéndole unos precios, que, 
adquirirlo es un verdadero 
negocio. 
Y como a nadie amarga un dulce, 
el público ha acudido como una 
sola persona a la- Casa Berdún 
para efectuar sus compras, con-
vencido de que cuanto allí venden 
es de una calidad muy superior a 
los artículos que puedan ofrecerle 
en todas las casas similares, y 
que los precios tienen una eco-
nomía, con relación a los otros, 
de más de un cuarenta por ciento. 
En Santo Domingo 
El 25 de! actual mes, martes próxi-
mo, a las seis y media de la tarde, dará 
comienzo e! solemne novenario que la 
Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús, celebra anualmente en honor de 
las veneradas imágenes patronas excel-
sas de esa pontificia y real archicofradía. 
La intervención en las solemnísimas 
fiestas religiosas, de orador de ..tanta 
fama como el P. Calazán, ha despertado 
el interés consiguientí'. Es de advertir 
que generalmente ocurre lo propio 
todos los afios, porque esos señores 
cofrades tienen el prurito de traer a su 
cátedra sagrada, los oradores más sabios 
y elocuentes del país. 
En cuanto a los demás elementos 
que constituyen la brillantez consabida 
en esc tradicional novenario, no han de 
mermarse nunca; antes bien, van en 
aumento. 
Díjose, que la iluminación estaría a 
cargo, este año, de la nueva empresa 
productora de flúido eléctrico, la popu-
lar Cooperativa, y ello fué acogido con 
agrado, en general, teniendo en cuenta 
la excelente calidad de ese alumbrado. 
En efecto, la nueva compañía, requerida 
por los interesados, ofreció prestar su 
concurso, tan generosamente, que el 
precio del flúido resultaba en una cuarta 
parte de lo que ha venido fijándose por 
otra empresa. Es decir, la repetición de 
lo que ha sucedido con el alumbrado 
público. Pero, al conocer aquel antece-
dente ésta última, ha ofrecido hacer el 
servicio al tipo que la^Cofradía indicara, 
que, claro es, habrá tenido en cuenta 
dicho dato, y mejorar el alumbrado, 
siendo por ello, casi seguro, que este no 
será este año, tan pésimo como los ante-
riores, y seguro ya, el beneficio que la 
Hermandad ha logrado. 
Muy bien, por todos, pues, y que 
resulte el novenario brillantísimo, de-
seamos, 
UN COFRADE. 
C t a l o t e s Primo de Rivera 
Los mejores del mundo. 
De venta en 
' . A m U D H L 
a 4, 6 y 8 reales libra: 
Comprando cinco libras en la clase de 
seis y ocho teales, se regala una latita 
de té de la Chinnaná. 
X N O T I C I A S 
BODA 
El 19 de los corrientes, festividad de 
San José, a las diez y media de la ma-
ñana y en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, se llevó a efecto el enlace 
matrimonial de la elegante señorita 
Asunción Martínez Predraja, con el 
joven y acreditado industrial de Ceuta, 
don Antonio Garrido Herrera. 
Bendijo la unión el teniente cura, 
don Joaquín Rodríguez Zambrano; apa-
drinaron a los contrayentes, la hermana 
del novio, señorita Bienvenida Garrido, 
(represeníada en el acto, por la simpá-
tica hermana de la novia señorita Fido-
nila Martínez), y su hermano, el bizarro 
oficial de Regulares D. Angel Martínez; 
siendo testigos, el tío de la contrayente 
don Enrique Martínez, D. Mariano Bar-
tolomé Arágonés^D. Francisco Grana-
dos Luque y D. Manuel Berdún Adalid. 
La novia lucía elegantísimo traje 
blanco de charmeuse, adornado esplén-
didamente con perlitas y píeles, resal-
tando su linda figurita entre las vapo-
rosas nubes del velo, sujeto artística-
mente con el simbólico azahar; el novio 
vestía de etiqueta, y ambos recibieron 
infinidad de felicitaciones y augurios 
de la dicha a que son acreedores dos 
corazones que palpitan de unísono. 
A ios desposados,que han salido en 
viaje de novios para distintos puntos, 
hasta Ceuta, donde fijarán su residen-
cia, deseamos una eterna luna de miel. 
LETRAS DE LUTO 
En Albacete, ha fallecido D. Alfonso 
Vdasco, hermano de la señora doña 
Dolores Velasco, de Muñoz Gozálvez. 
Descanse en paz, y reciban estos 
señores y la demás familia del finado 
nuestro pésame. 
LOS DESCUBIERTOS POR CARGA 
Y DESCARGA 
Por ia Alcaldía se ha publicado un 
edicto en que se hace saber, que en el 
expediente que se incoa para la recau-
dación ejecutiva de loá descubiertos 
por el arbitrio municipal de Carga y 
descarga, se ha dictado con esta fecha 
la siguiente providencia: «No habiendo 
satisfecho sus descubiertos por el arbi-
trio municipal sobre Carga y descarga, 
correspondientes al primero, segundo 
EL SOL DE ANTEQUERA — Página 5.» — 
y tercer trimestrt s del ejercicio actual, 
íos deudores comprendidos en la ante-
rior relación, se les declara incursos en 
el primer grado de apremio, advirtién-
doles que dentro del plazo de 5 días, a 
contar desde la publicación de esta 
providencia, podrán solventar sus dé-
bitos con el recargo del 5 por 100, en 
la agencia ejecutiva de este excelentí-
simo Ayuntamiento». 
LAS CARRETERAS 
Recibimos del público ruegos de 
que nos hagamos eco de sus quejas 
sobre el mal estado en que se hayan 
la mayor parte de las carreteras y "ca-
minos que pasan por nuestro término, 
evidenciado ahora más con ocasión de 
ias lluvias. 
Se nos dice que se ha dado el caso 
de quedar detenidos los automóviles, 
en el trozo inmediato a Villanueva de 
la Concepción, por absoluta imposibili-
dad de pasar, y dada la importancia que 
tiene la carretera que nos comunica 
con Málaga, es de esperar que por 
quien corresponda se efectúen gestio-
nes para conseguir la reparación de la 
misma. 
NUEVO MATRIMONIO 
Hemos tenido el gusto de ver, acom-
pañado de, su joven esposa, doña En-
carnación torrellas Calzadilla, a nues-
tro amigo D. Diego Quirós Gómez, los 
cuales recientemente han contraído 
matrimonio en Córdoba, habiendo ve-
nido a ésta después de su viaje de 
novios, para fijar aquí su residencia. 
Deseamos muchas felicidades al 
nuevo matrimonio. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de la «Casa Almacenes 
de Caminos», de Sevilla, tiene el gusto 
de anunciar a su distinguida clientela 
que llegará a ésta el día 27 con el 
muestrario general y las últimas nove-
dades de la presente temporada. 
Se hospedará en el H. Universal. 
ENLACE 
El día 19 se celebró en San Pedro 
el enlace matrimonial de la señorita 
Carmen Morente Arcas, con nuestro 
querido amigo D. José Villalón Ga-
llardo. 
Apadrinaron la unión D.Pedro Gon-
zález Aragón y su esposa, y actuaron 
de testigos D. Rafael Trigueros Mal-
donado, D. José Ruiz García y D. Juan 
Romero Román. 
Después del lunch, salieron los nue-
vos esposos con dirección a Málaga. 
Feliz luna de miel les deseamos. 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta, con motivo del 
bautizo de un sobrino, el cura propio 
de la parroquia de San Andrés, de Güín, 
don Manuel Ruiz Báez. 
SALÓN RODAS 
Esta noche a las siete en punto pro-
yección del magnífico drama en cuatro 
parte?, Expiación, y seguidamente ú'li-
ma presentación de la aplaudida artista 
Pilar García. 
A ias nueve y media, segunda re-
presentación rinem.nfngráfica y despe-
dida de Pilar García, con un variado 
repertorio. 
El despacho de localidades, en ta-
quilla, desde las cuatro de la tarde. 
ES MUY COMÚN 
en los hombres, que nos preocupemos 
más de nuestros intereses y de la acu-
mulación de dinero, que del factor 
salud, que nos ha dado la actividad y 
el entusiasmo para lograr una buena 
posición económica, ¿Y si la salud se 
pierde? Entonces no hallamos bienestar 
posible, porque nuestro organismo, ago-
tado, es víctima de horribles melanco-
lías que engendran molestias tan perni-
ciosas como el desvelo, pérdida de la 
memoria y del apetito. Para librarse 
de estos estragos, basta que el enfermo 
tome en las comidas una cucharada del 
poderoso reconstituyente Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, cuya legitimidad se 
obtiene exigiendo los frascos que en la 
etiqueta exterior lleven impresas con 
tinta roja las palabras «Hipofosfitos 
Salud». 
ÉL PÓSITO DE ANTEQUERA 
La Alcaldía nos remite, rogando su 
publicación, la siguiente real orden: 
«A propuesta de la Inspección de 
Pósitos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 
dignado disponer que se manifieste 
oficialmente a V. S. él agíadecimiento 
de la Administración pública por las 
facilidades que el Ayuntamiento de la 
digna presidencia de V. S. ha otorgado 
para la reconstitución del Pósito de 
Antequera. 
Lo que de real orden me complazco 
en comunicar a V. S. para su conoci-
miento y satisfacción.—Dios guarde a 
V. S. muchos años. — Madrid 14 de 
Marzo de 1924.—El presidente del Di-
rectorio militar, Primo de Rivera». 
LA JUNTA DE SANIDAD 
El jueves último se reunió la Junta 
de Sanidad, acordando trasladarse a 
Villanueva de Cauche, con el fin de 
elegir terreno apropiado donde empla-
zar un nuevo cementerio. 
SE CAVÓ DEL TREN 
En el primer tren descendente de 
Granada a Bobadilla, del día 18, via-
jaba la vecina de Peñarrubia, Carmen 
Mora, quien tuvo la desgracia de que 
se abriera la portezuela del coche y por 
ella cayó del tren, que siguió su marcha 
sin que el maquinista se diera cuenta 
del accidente. 
La viajera, herida eu la cabeza y 
fracturado el antebrazo izquierdo , 
tuvo que ir desde donde cayó, cerca 
del disco de señales, hasta la estación, 
donde fué auxiliada y trasladada a este 
hospital. 
En este establecimiento benéfico fué 
asistida de sus heridas y efectuada una 
radiografía, por el doctor Aguila Co-
llantes, gracias a la cual pudo deter-
minarse el sitio de la fractura del cubito 
y radio, practicándosele la operación 
periinente. 
El Juzgado de instrucción practicó, 
inmediatamente de conocer el suceso, 
las diligencias del caso. 
NO LE DEJAN HABLAR CON LA 
NOVIA 
En la casería de Verdejo, partido de 
Viruenda, unos individuos llamados 
Rafael Pérez, (a) Boliche, y Juan Pérez 
Paradas, hicieron un disparo de arma 
de fuego y coaccionaron a Andrés Zuri-
ta A'amüfa para que se marchase de! 
lado de la novia, para conseguir lo cual 
le amenazaron con la pistola, que era 
de la propiedad del tal Boliche. 
El hecho ha sido denunciado en el 
Juzgado de instrucción. 
JUNTA DE FESTEJOS 
El lunes último se reunió esta Junta, 
y acordó los siguientes extremos: 
Ofrecer 150 peseta» a la banda de 
música municipal por cada- precesión 
de Semana Santa a que asista. 
Telegrafiar al ministro de la Guerra 
interesando autorización para que se 
traslade a ésta la banda de trompetas 
del regimiento de Artillería, de guarni-
ción en Granada, con caballos, o en su 
defecto, la de Caballería de Húsares 
de Lusitania. (Esto fué autorizado tele-
gráficamente por el ministro). 
Dirigir cartas a los labradores, ro-
gándoles termine la varada el Martes 
Santo, buscando el mayor esplendor de 
las procesiones. 
Designar una comisión para organi-
zar una novillada la Pascua de Resu-
rrección. 
LA JORNADA MERCANTIL 
La Junta de Reformas sociales ha 
acordado que en esta localidad se ob-
serve con todo rigor la jornada mer-
cantil y el descanso dominical, en vir-
tud de quejas que con este mismo mo-
tivo había recibido de comerciantes y 
dependientes. A este fin se ha publicado 
un bando, cuya exacta observancia se 
encarece al comercio en evitación de 
las multas a que pudieran dar lugar; y 
el cual no podemos insertar hoy por falta 
de espacio. 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
La hora en que terminan las sesio-
nes municipales, nos hace luchar con 
gran dificultad para darles cabida ex-
tensamente, y es causa de que en esta 
semana nos sea imposible insertar su 
extracto, quedando también por falta 
de espacio sin publicar diversas notas. 
P E I N A D O R A 
Asunción Campos, se ofrece en esta 
profesión con toda garantía. Además 
arregla pelucas de imágenes. 
Los avisos: cuesta Calderos, 7. 
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DENUNCIAS 
Ha sido denunciada Josefa Salerno 
Padilla, vendedora de hortalizas, por 
dar nn cuaito de kilo de habas con falta 
de 50 gramos. 
También lo ha sido Carmen N.ivairo 
Cobos, de calle Juan Casco, por seivir 
leche en malas condiciones. 
Igualmente ha sido |deiuinciado el 
mecánico de un garage de ésta, Antonio 
Sánchez Torres, que fué a recoger un 
automóvil forastero, paseando con él 
por varias calles a gran velocidad, con 
peligro de los viandantes. 
OCASIÓN 
Se vende la casa de calle Lacena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
AVISO 
Los individuos que hayan sido ex-
ceptuados del servicio en filas a partir 
del año 1908 al 1920 ambos inclusive, 
y no se les haya entregado el certificado 
de soltería, así como otros documentos 
militares, deben pasar a recogerlos en 
esta Caja de Recluta. 
También se personarán con toda 
urgencia a pasar la revista anual del 
año 1923, los que no la hayan verifi-
cado, teniendo en cuenta que de no 
hacerlo en el plazo de seis días, incu-
rrirán en la multa de 25 pesetas o la 
prisión subsidiaria correspondiente. 
CONTABLE 
se ofrece para despacho o cosa análoga. 
Informes: en. esta Redacción. 
ESCANDALO 
En la madrugada del 21 armaron 
escándalo, en estado de embriaguez, 
Rafael Castilla Diez de los Ríos, y la 
pupila de una casa de lenocinio de calle 
San Antonio, Joaquina Rodríguez Ríos, 
El momento intelectual 
Nosotros creemos fervientemente en 
la exaltación de los intelectuales. El 
entendimiento es la única fuerza autori-
zada para regir a la sociedad. Cuando 
se produce alguna corriente contraria 
al predominio social de la inteligencia, 
nosotros no perdemos la fe, porque se 
trata de un fenómeno. 
La naturaleza obra siempre según 
un impulso de selección. Las especies 
evolucionan obedeciendo a la hermosa 
ley de superarse. No puede, ni debe 
ser de otra manera. El retroceso sólo lo 
pueden concebir los espíritus enfermos. 
En cuanto a esas detenciones enojosas 
y prolongadas en el progreso de los 
hombres, obedecen sencillamente a la 
falta de excitaciones históricas, a la 
falta de motivos dignos de provocar las 
tensiones supremas de la inteligencia. 
Pero descendamos al plano de los 
razonamientos vuigarés. ¿Se nos per-
mitirá creer que en España se aproxima 
un periodo de triunfo intelectual? Acaso 
algún entendimiento resabiado piense 
que tratamos de confeccionar una para-
doja literaria. No; a fe, que no. ¿Acaso 
no atravesamos en España un momento 
de intensa contrastación social? ¿No se 
está verificando una evidente compro-
bación de valores? L^ cultura, el patrio-
tismo, la tradición, la idiosincracia, el 
temperamento de los españoles ¿no 
están sometidos actualmente a un con-
trol oficial? Bien: Y si el resultado de 
este aforo social es negativo; si el pue-
blo no responde, porque esté descom-
puesto o porque esté detenido — no 
queremos considerar que pueda cami-
nar hacia atrás—; si la voluntad de 
redención no resplandece como quisie-
ran los experimentadores ¿qué elemen-
to de salud y de pureza habría de inter-
venir para conseguir la deseada perfec-
ción...? 
Que responda el lector. El lector 
acogerá con cariño la idea de la inter-
vención del entendimiento; la presen-
cia salvadora de la experiencia cerebral. 
Reconocerá que sólo los intelectua-
les pueden imponer la debida evolu-
ción. 
Creemos que el momento en que 
España exigirá la actuación de los inte-
lectuales se aproxima. 
La frase: «hacer la revolución desde 
aniba» ya no es una frase; es una rea-
lidad. Un decreto interesantísimo, tras-
cendental ha logrado este milagro en la 
vida pública española. 
Hablamos de la implantación del 
régimen de administración local. Aún 
no lo conocemos al detalle para atre-
vernos a comentar sus aplicaciones. 
Hemos procurado saturarnos de su 
espírUu, nada más. Y su espíritu es 
genuinamente democrático; la idea 
determinante del decreto es indiscuti-
blemente generosa, pero... 
El «pero> es el pueblo. Este pueblo 
que se ha resignado durante siglos, a 
que se le falsee su voluntad; es decir a 
que los políticos, los caciques adminis-
tren su voluntad ¿puede considerarse 
capacitado de la noche a la mañana 
para de por sí emplear esa voluntad? 
La voluntad del pueblo es sagrada. 
jDio* nos libre de dudarlo...! Pero ha 
de ser inteligente. Si se produce inge-
nuamente, toscamente, y decreta fórmu-
las pueriles y rudimentarias de admi-
nistración, haciendo mal uso por ejem-
plo, del generoso sistema del concejo 
abierto, se hará necesario, imprescin-
dible el influjo de los intelectuales. 
Porque lo que se debe de procurar 
es una España de índole selecta, aristo-
crática, en el mejor sentido, o sea liberal 
y señoiial —tipo Inglaterra—no un país 
plebeyo, entregado a la inexperiencia 
de todos. 
Por esto decíamos que se aproxima 
una épodl de predominio intelectual. 
La semilla está echada. El pueblo tiene 
la palabra. Cuando balbucée, como un 
niño ineducado; cuando vacile, no 
tendrá más remedio que recurrir a la 
potencia intelectual de los selectos; no 
tendrá más remedio que acatar el man-
dato luminoso del espíritu entendido y 
fecundo. 
Realmente no hay otra solución. Al 
fracaso de la democracia ignorante debe 
corresponder el triunfo de la aristocra-
cia intelectual. Debe corresponder, por-
que de no ser así, sobrevendría el des-
bordamiento de los instintos populares, 
la tiranía horrorosa e indomable del 
número, como ha pasado en la desdi-
chada Rusia. 
FERNANDO VÁZQUEZ. 
Quejas del vecindario 
ESCUELA COMERCIAL 
DE MATEMÁTICAS 
Con este título sería necesario que 
las autoridades instalarán un nue-
vo colegio, el cual evitaría muchos 
casos como el que motiva estas líneas. 
El día 15 del corriente fui a uno de 
los comercios de esta ciudad a comprar 
cinco varas de tela que me habían 
encargado y para lo cual me habían 
entregado cinco pesetas. 
Expuse mis deseos al dueño de la 
tienda, el cual, y con la dulzura habi-
tual del comerciante, me dijo que, per 
orden de nuestra primera autoridad, 
estaba prohibido medir por varas, que 
había que medir por metros, pero que 
eso era lo mismo, puesto que el metro 
de dicha tela valía 1.25, y por consi-
guiente los cuatro metros valían las 5 
pesetas, que yo le manifesté llevaba 
para mi encargo. La diferencia no me-
recía la pena, e hice mi compra, no 
obstante saber que me dejaba allí, tela 
y dinero que me pertenecían, y que de 
buena gana dejaba perder por decirle 
a ese señor desde las columnas del 
semanario local, que desconoce por 
completo el sistema métrico decimal, 
que cinco varas equivalen a cuatro me-
tros veinte centímetros, y que los géne-
ros que se vendieran a peseta no deben 
valer a 1.25 el metro, sino a 1.20, puesto 
que el metro equivale a 1.19 de vara. 
No hago estas manifestaciones en 
tono de denuncia, razón por lo cual, 
no cito el establecimiento; pero sí con-
sidero un deber el publicarlo para que 
las autoridades tomen las medidas 
oportunas a fin de evitar tales abusos, 
pues considero una lástima, que las 
órdenes dictadas por nuestro dignísimo 
y recto delegado, señor Serrador, tan 
aceptables y beneficiosas para el pú-
biieo en general, sufran tal adulterio, 
que lo que pudiera ser un gran favor 
resulte por el contrario un terrible per-
juicio. 
FELIX CORDERO 
Antequera 21 de Marzo de 1924. 
QUIEN HACE UN ANUNCIO, 
HACE CIEN... 
CLIENTES NUEVOS 
No será admitido ningún trabajo, aunqut 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
